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“Dan di antara tanda­tanda kekuasaan­Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri­ 
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan­Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar­benar terdapat tanda­tanda bagi kaum yang 
berfikir” (ar­Rum (30): 21)
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Malang, 18 Juli 2011 
Penulis
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum
Transliterasi  adalah  pemindahalihan  dari  bahasa  Arab  ke  dalam  tulisan 
Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ﺍ = Tidak dilambangkan  ﺽ = dl 
ﺏ = b  ﻁ = th 
ﺕ = t  ﻅ = dh 
ﺙ = ts  ﻉ = ‘(koma menghadap ke atas) 
ﺝ = j  ﻍ = gh 
ﺡ = h  ﻑ = f 
ﺥ = kh  ﻕ = q 
ﺩ = d  ﻙ = k 
ﺫ = dz  ﻝ = l 
ﺭ = r  ﻡ = m 
ﺯ = z  ﻥ = n 
ﺱ = s  ﻭ = w 
ﺵ = sy  ﻩ = h 
ﺹ = sh  ﻱ = y
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C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa  Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing­masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya ﻝﺎﻗ menjadi qâla 
Vokal (a) panjang = î misalnya  ﻞﻴﻗ menjadi qîla 
Vokal (a) panjang = û misalnya ﻥﻭﺩ menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 
melainkan  tetapa  ditulis  dengan  “iy”  agar  dapat  menggambarkan  ya’  nisbat 
diakhirnya.  Begitu  juga  untuk  suara  diftong,  wawu  dan  ya’  setelah  fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) ﻭ misalnya ﻝﻮﻗ  menjadi qawlun. 
Diftong (ay) ﻱ misalnya ﺮﻴﺧ menjadi khayrun. 
D. Ta’ marbûthah ( ﺓ ) 
Ta’ marbûthah  ditransliterasikan  dengan  “t”,  jika  berada ditengah­tengah 
kalimat. Akan  tetapi  apabila Ta’ marbûthah  tersebut  berada di  akhir  kalimat, 
maka  ditranslitarasikan  dengan  menggunakan  “h”  misalnya  ﺔﺳﺭﺪﻤﻠﻟ  ﺔﻟﺎﺳﺮﻟﺍ 
menjadi  al­risâlat  li  al­mudarrisah,  atau  apabila  berada  di  tengah­tengah 
kalimat  yang  terdiri  dari  susunan  mudlaf  dan  mudlaf  ilayh,  maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya ﷲﺍﺔﻤﺣﺭ ﻰﻓ menjadi fi rahmatillâh.
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E. Kata Sandang dan Lafdh al­Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” ( ﻝ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat,  sedangkan  “al” dalam  lafadh Jalâlah  yang berada di  tengah­ 
tengah  kalimat  yang  disandarkan  (idhafah)  maka  dihilangkan.  Perhatikan 
contoh­contoh berikut ini: 
1.  Al­Imâm al­Bukhâriy mengatakan… 
2.  Al­Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
4.  Billâh ‘azzâ wa jalla.
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ABSTRAK 
Maisyaroh,  Siti  Dewi.  (07210012).  2011.  “Kursus  Calon  Pengantin  Dalam 
Upaya  Menangani  Problem  Rumah  Tangga  (Studi  di  Desa  Mindugading, 
Kec.  Tarik,  Kab.  Sidoarjo).  Jurusan  Al­Ahwal  Al  Syakhshiyyah,  Fakultas 
Syari’ah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing: Drs. M. Nur Yasin, M.Ag. 
Kata Kunci: Kursus, Calon Pengantin, Problem, Rumah Tangga. 
Melihat realita yang ada dalam rumah tangga sebuah keharmonisan tidak 
selamanya selalu menghiasi hari­hari yang akan dilalui oleh pasangan suami istri. 
Sebab  konflik  bisa  kapan  saja  terjadi  bahkan  berbuntut  kepada  perceraian. 
Tergantung  bagaimana  pasangan  suami  istri  itu  bisa  menyikapi  dan 
mengedepankan  akal  sehat  demi  terjaganya  keutuhan  sebuah  rumah  tangga. 
Sehingga perlu  adanya  pembekalan  sejak dini  tentang  kehidupan  rumah  tangga. 
Hal  ini sesuai dengan yang dilakukan oleh KUA Kec. Tarik, Kabupaten Sidoarjo 
yang  mewajibkan  para  calon  pengantin  untuk  mengikuti  program  kursus  calon 
pengantin.  Program  ini  berdasarkan  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Direktur 
Jendral Bimbingan Masyarakat  Islam Departemen Agama  tentang Kursus Calon 
Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  problem  rumah 
tanggga  yang  muncul  dikalangan  masyarakat  Desa  Mindugading,  Kec.  Tarik, 
Kab.  Sidoarjo  yang  telah  mengikuti  kursus  calon  pengantin.  Kemudian 
mengetahui apa makna kursus  calon  pengantin  bagi  pasangan  suami  istri dalam 
upaya menangani problem rumah tangga. 
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Field  Resarch  dengan 
pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  yang  diperoleh  adalah  sumber  data  primer 
yaitu data hasil wawancara peserta kursus calon pengantin yang sudah menikah. 
Kemudian  sumber  data  skunder  yaitu  yang  memberikan  penjelasan  tentang 
sumber data primer berupa Undang­Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, 
hasil penelitian, dan dokumen­dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem rumah tangga yang muncul 
di kalangan masyarakat Desa Mindugading terbilang cukup banyak dan berbeda­ 
beda.  Seperti,  sifat  egois  dan  keras  kepala,  tidak  bisa memahami  sifat  pasangan 
sehingga suka memperbesar masalah  yang  terbilang kecil  atau sepele, kemudian 
adanya ketidakpuasan  berhubungan  intim antara  suami  istri dan  belum memiliki 
keturunan,  serta  kurangnya  keterbukaan  dalam  setiap  pasangan.  Akan  tetapi, 
faktor ekonomilah yang dominan menjadi problem rumah tangga mereka. Kursus 
calon  pengantin  yang  diselenggarkan  oleh  BP4  di  KUA  Kec.  Tarik.  adalah 
sebagai  salah  satu  upaya  untuk  membantu  memberikan  wawasan  kehidupan 
rumah  tangga.  Namun,  karena  kurangnya  antusias  dari  para  peserta,  ada  dua 
pandangan  dari  para  informan  yang  telah  mengikuti  kursus  calon  pengantin 
tersebut.  Pertama,  ada  yang  mengatakan  bahwa  kursus  calon  pengantin  sangat 
penting  untuk  bekal  pernikahan.  Kedua,  mengatakan  bahwa  kursus  calon 
pengantin  tidak  penting,  dan  mereka  mengikuti  pembekalan  agar  tidak  terkena 
sanksi.
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